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x ｡(o)-i(o), x 4(0)-(dH(geo)*(0)
とし､x l(0),x 2(0),X5(0),X6(0)をx ｡(o),x｡(o)の双方に垂直になるように取っ
た｡今回はさらに､Xai-xi-0,(a-1,2;b-5,6)となるように選んだ｡
まず.自然ハミルトン系(3)の正準運動方程式を線形化して得られる
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